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ABSTRACT 
Contribution to the knowledge of the therophytic communities from the southeastern Spain: Campanulo erinide- 
llidetum microcephalae, as .  nova. (Thero-Brachypodion distachyae) 
A new therophytic association characterisated by Bellis annua subsp. microcephala, belonging to the 
Thero-Brachypodion distachyae phytosociological alliance is described from de southeastem Spain (Murciano- 
Almeriense Chorological Province). 
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RESUMEN 
Los autores describen una nueva asociación de terófitos propia del sudeste peninsular (Provincia Mur- 
ciano-Almeriense), cuya especie característica es Bellis annua subsp. microcephala (Campanulo erinidellide- 
tum microcephalae as.  nova), perteneciente a la alianza Thero-Brachypodion distachyae). 
Palabras clave: Comunidades terofíticas, Sudeste Ibérico. 
Los pastizales de terófitos efímeros que 
constituyen la clase Tuberarietea guttatae 
(Br.-Bl. 1952) Rivas Martínez 1977, están muy 
diversificados en los territorios áridos de la 
provincia biogeográfica Murciano-Almeriense 
(SE ibérico). 
Pese a lo efímero de estas comunidades en el 
territorio objeto de análisis, son numerosos los 
trabajos en que han sido tratadas, de entre los 
que se pueden destacar los de  ALCARAZ et al.  
(1988), FERRE et al. (1985), PEINADO et al.  
(1985), ALCARAZ (1984), ESTEVE (1973) y 
BOLOS (1956). 
En lo que respecta al orden basófilo Brachy- 
podietalia distachyae Rivas Martínez 1977 se 
conoce en la zona la asociación Erophilo 
spathulatae-Hornungietum petraeae Alcaraz 
1984, con óptimo en áreas termomediterráneas 
secas medias y mesomediterráneas secas. Sin 
embargo se  ha observado la presencia de una 
comunidad diferente en áreas del piso termo- 
mediterráneo con ombroclima semiárido y seco 
inferior, así como del horizonte inferior del me- 
somediterráneo con ombroclima semiárido. 
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Características de asociación, alianza y orden presentes en un solo inventario: 
Neatostema apulum: + en 9; Bupleurum semicompositum: 1.2 en 9; Minuartia mediterranea: + en 7; 
Crupina crupinastrum: + en 9. 
Características de clase y transgresivas presentes en un solo inventario: 
Loejlingia hispanica: (+) en 6; Silene tridentata: + en 6; Filago fuscescens: + en 2; Rumex bucephalopho- 
rus: 1.1 en 1; Erodium sanguischristi: +.2 en 2; Asphodelus tenuifolius: l. 1 en 2; Onobrychis caputgalli: +.2 
en 5; Valantia muralis: 1.2 en 10. 
Acompañantes presentes en un solo inventario: 
Urospermum picroides: + en 1; Convolvulus siculus: + en 2;  Astragalus polyactinus: + en 1; Galium 
verrucosum: + en 1; Cenfaurea melitensis: + en 1; Sonchus oleraceus: + en 1; Calendula arvensis: + en 1; 
Scorpiurus sulcatus: + en 1; Mercurialis huetii: + en 1; Leucanthemum paludosum: (+) en 3; Sherardia 
arvensis: 1.1 en 5; Misopates oronfium: + en 9; Valerianella discoidea: 2.2 en 5; Carrichtera annua: + en 5; 
Galium murale: + en 5; Nigella damascena: + en 5; Astragalus sesameus: 1.2 en 6. 
Procedencia de los inventarios: 1. San Ginés de la Jara, Cartagena (Mu); 2. Cabo Tiñoso, Cartagena (Mu); 
3. Sierra de la Muela, Cartagena (Mu); 4. Los Asperos, Santomera (Mu); 5. Vera (Al); 6. Puerto de la 
Cadena, Murcia (Mu); 7. Sierra de Crevillente (A); 8. Sierra de Sopalmo, Jumilla (Mu); 9. Casas del Puerto, 
Jumilla (Mu); 10. Las Negras, Níjar (Al). 
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La presencia, con valor característico, en dis Sigmetum y Rhamno-Querceto coccijerae 
esta comunidad del raro ibero-africanismo Be- Sigmetum, pistacietoso sigmetosum. Frecuen- 
11;s annua subsp. microcephala y su extensión temente alterna con los pastizales del Stipion 
son datos suficientes para proponer una nueva retortae (Br.-B1. in Br.-BI. & O .  Bolos 1954) 
asociación. Izco 1974; estos últimos ocupan suelos soleados 
o margosos. 
As. Campanulo erini-Bellidetum microce- 
phalae nova 
(tabla 1, invs. 1 al 10; sintypus inv. 1) 
Caracteristicas y estructura: Pastizal terofí- 
tic0 de escasa cobertura, con desarrollo hiemo- 
vernal. Las plantas dominantes suelen ser 
Campanula erinus, Euphorbia exigua y Bellis 
annua subsp. microcrphala, esta última, ca- 
racterística de  la asociación. 
Ecologia: Areas termomediterráneas semiá- 
ridas sombrías y secas y mesomediterráneas 
cálidas bajo ombroclima semiárido. El óptimo 
de la asociación se da en rellanos térreos de 
biótopos rocosos, frecuentemente sobre terras 
rossas (LEPTOSOLES LUVlCOS). 
Corologia y sintaxonomia: De momento sólo 
se conoce de la provincia biogeográfica Mur- 
ciano-Almeriense, si bien es  probable su pre- 
sencia en las áreas cálidas de la parte oriental 
de la provincia Bética (sectores Alpujarreño- 
Gadorense y Guadiciano-Bacense). En estos te- 
rritorios es  vicariante de  la asociación de 
óp t imo Castellano-Maestrazgo-Manchego 
Brachyapio-Callipeltetum cucullariae Izco 
inéd. Por su composición florística debe ser in- 
cluida en la alianza Thero-Brachypodion dista- 
chyae (Br.-Bl. 1925) Rivas Martínez 1977. 
Sinjitosociología: H a  sido observada como 
etapa inicial en las series Bupleuro-Pistacieto 
lrntisci Sigmetum, Rhamno-Mayteneto euro- 
paei Sigmetum, Chamaeropo-Rhamneto lycioi- 
NOTA FLORISTICA 
Para los taxones citados en el texto o en la 
tabla se ha seguido la obra «Flora Europaean, 
excepto en los casos siguientes: 
Bellis annua L. subsp. microcephala (Lange) 
Nyrnan. 
Euphorbia falcata L. var. rubra Willk. 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F .  W. 
Schmidt subsp. tubaefi~rmis (Ten.) Hayek. 
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